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Altersgruppen Skifahrer Snowboarder Langläufer Sonstige
18-­30 27% 56% 22% 8%
30-­40 30% 23% 33% 17%
40-­50 22% 10% 24% 20%
50-­60 15% 7% 15% 25%
über  60 6% 4% 6% 30%
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Alterklassen  in  
Jahren
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/  
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
bis  20 2,5 0 3,3 0 0,9 3,4 7,1
21-­35 30,5 21,7 34,9 25,3 30,9 26,3 40,4
36-­50 24,2 21,7 20,5 28,9 28,2 26,3 19,2
51-­65 29,3 41,5 25,1 28,9 30,0 33,1 22,2
66  und  älter 13,5 15,1 16,3 16,9 10,0 11,0 11,1
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
735 106 215 83 110 118 103
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????
Geschlecht in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
männlich 58,7 72,0 51,9 59,0 50,9 62,8 60,2
weiblich 41,3 28,0 48,1 41,0 49,1 37,2 38,8
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
740 107 216 83 110 121 103
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??????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ???? ???????????????? ???????
???? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????? ????????????????????
?
??????????? ???????????????
Haushalts-­
größen
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
1  Person 15,0 10,4 13,9 14,5 13,0 14,2 25,7
2  Personen 49,5 67,0 56,5 41,0 38,0 47,5 39,6
3  Personen 15,1 9,4 13,0 25,3 20,4 12,5 13,9
4  Personen 16,7 12,3 12,0 15,7 25,9 21,7 14,9
5  und  mehr    
Personen  
3,7 0,9 4,7 3,6 2,8 4,2 6,0
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
734 106 216 83 108 120 101
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
Monatliches  
Haushaltsein-­
kommen  in  Euro
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
<  1100   10,1 6,3 9,2 13,6 4,1 13,2 21,2
1100-­1500   16,8 36,5 15,9 18,2 8,2 13,2 13,6
1500-­2000   16,8 22,2 16,4 9,1 16,4 17,0 15,2
2000-­2600   18,6 12,7 22,6 13,6 17,8 15,1 13,6
2600-­4000   25,9 19,0 25,1 31,8 35,6 30,2 21,2
>  4000   11,7 3,2 10,8 13,6 17,8 11,3 15,2
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
472 63 195 22 73 53 66
??????????? ??????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????? ????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??
?? ???? ???????????????? ???????
???????? ???????????????????? ??????? ????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????
?????????????? ???? ??? ???????
?? ???????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ?????? ? ???????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????
????????????? ????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????? ??????? ????????? ????? ?????????? ???? ????
??????????????????????????? ????????? ??? ?????????????????????????? ?????????? ?????????
??????????????????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ????? ????????????? ???? ??????????
??????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ???? ???????????????????????? ?? ???????????????? ???? ??????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????
??
?? ?????????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????
???????????? ??????????? ????? ???? ?????????????????????? ??????? ? ???????? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????
Quellen in  %  der  gesamten  Nennungen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
bekannt  aus  ei-­
gener  Erfahrung
44,6 46,3
39,3
49,4 34,5 62,2 42,0
Bekannte/Ver-­
wandte
52,6 50,0 46,6 56,6 58,2 54,6 55,0
Internet 11,0 22,2 6,3 13,3 8,2 16,0 4,0
Radiowerbung 0,4 0,9 0 0 0,9 0 1,0
Fernsehen 3,7 12,0 4,9 0 1,8 0.8 1,0
Touristikmesse 1,0 1,9 0 1,2 2,7 0,8 1,0
Inserat:  Tages-­
presse
1,2 0 2,9 1,2 0,9 0 0
Inserat:  Zeit-­
schrift
1,2 0 1,0 3,6 2,7 0,8 0
Inserat:  touristi-­
sche  Zeitschrift
0,5 0 1,0 1,2 0 0,8 0
Prospekt/Werbe-­
material
7,2 5,6 2,4 26,5 5,5 9,2 2,0
Empfehlung  aus  
dem  Reisebüro
1,8 3,7 1,9 0 0,9 0 4,0
Zahl  der  gesam-­
ten  Nennungen  
729 108 206 83 110 119 103
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??
?? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????
Quellen in  %  der  gesamten  Nennungen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
Bekannte/  Ver-­
wandte
40,4 34,3 42,7 28,9 33,6 57,1 41,0
Internet 36,9 38,0 29,1 38,6 52,7 35,3 31,0
Zeitungen/  Zeit-­
schriften
2,0 0,9 4,9 0 0,9 0,8 1,0
Reiseführer/  
Reisebüro
3,5 8,3 3,9 0 0,9 1,7 3,0
Auskunft  des  Tou-­
rismusverbandes
10,3 8,3 9,2 12,0 12,7 11,8 7,0
Prospekte 20,2 29,6 13,1 43,4 21,8 12,6 11,0
eigene  Erfahrung 27,2 44,4 11,7 28,9 25,5 36,1 32,0
Touristikmesse 0,7 0,9 0,5 1,2 0,9 0 1,0
Zahl  der  gesam-­
ten  Nennungen
730 108 205 83 110 121 103
???????????????? ???? ??????????????? ???? ?????? ???? ????????????????? ???? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
?? ?????????????????????????????????????? ???????
?? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????
??????????? ????????????????
Besuchs-­
häufigkeit
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
1  mal 19,6 25,2 23,7 13,3 15,5 14,9 17,5
2-­5  mal 38,2 44,9 37,9 44,6 35,5 42,1 27,2
öfter 42,2 29,9 38,4 42,2 49,1 43,0 55,3
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
743 108 218 83 110 121 103
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????? ??? ???????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????? ????????? ?????? ???????????????????????????????????? ?????????
??
?? ?????????????????????????????????????? ???????
???????????? ?????????????????????????????????
Zusammen-­
setzung  der  
Urlaubsgruppe
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
alleine 3,1 0,9 5,0 3,7 1,8 3,4 3,0
mit  Partner 50,7 69,4 52,3 41,5 40,9 47,9 44,4
mit  Familie 14,4 6,5 10,6 18,3 30,9 17,6 11,1
mit  Bekannten/
Verwandten
25,3 22,2 23,9 34,1 21,8 22,7 35,4
mit  Reisegruppe 5,5 0,9 8,3 2,4 4,5 8,4 6,1
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
743 108 218 83 110 121 103
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????
Aufenthalts-­
dauer
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
2-­4  Tage 32,9 14,8 34,9 21,7 13,6 52,9 58,3
bis  zu  einer  
Woche
45,0 60,2 43,1 50,6 69,1 24,8 23,3
bis  zu  zwei  
Wochen
18,1 23,1 18,3 24,1 13,6 19,8 9,7
länger  als  zwei  
Wochen
4,0 1,9 3,7 3,6 3,6 2,5 8,7
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
743 108 218 83 110 121 103
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????? ??????? ?????????????
??
?? ????????????????????????????
?? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????
???????????? ??????????????????
Übernach-­
tungsart
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
Hotel 24,1 24,1 21,8 15,7 31,8 34,7 11,7
Hotel  garni 3,1 0,9 5,1 0 0 5,8 4,9
Gasthof 5,2 8,3 2,8 3,6 5,5 9,1 3,9
Pension 17,8 30,6 21,3 24,1 9,1 10,7 10,7
Privatzimmer 4,3 0 3,2 3,6 1,8 7,4 11,7
Berghütte 3,5 0,9 5,1 8,4 4,5 1,7 1,0
Ferienwohnung/  
-­haus
38,2 35,2 36,1 39,8 42,7 28,1 49,5
Sonstiges 3,8 0 4,6 4,8 4,5 2,5 6,8
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
743 108 218 83 110 121 103
?????????????? ??????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????? ????????????????? ??????? ?????????????????????????? ??????
????? ???? ????????????????? ???? ?????????? ???????????????? ??????? ???? ????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????? ?????????????? ????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
?????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ????????????????????????????
????????????? ?????????? ??????????? ????? ???? ???????????????????????? ???????? ???? ?????? ?????
?????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ??????????????????????? ???????? ????? ???? ?????????????? ???????? ?????? ??????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????? ?????? ???
Besitz  der  AWC in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
Ja   45,2 91,7 54,1 47,0 42,2 25,2 10,0
Nein 54,8 8,3 45,9 53,0 57,8 74,8 90,0
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
730 108 205 83 110 121 103
??????????????????????????????????????? ?????? ?????? ??????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ?????? ???
Nutzung  der  
AWC
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
enthaltene  Ermä-­
ßigung
93,6 96,0 97,7 100,0 81,8 100,0 87,5
aufgebuchte  
Angebote
4,1 0 0,9 0 18,2 0 12,5
beides 2,4 4,0 1,4 0 0 0 0
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
289 99 92 28 33 29 8
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????
??
?? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? ??????? ??????????? ?????? ?????? ?????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????? ????????????????? ????
??? ?????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????? ?????????????? ????????? ???? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ???????? ???????????????????????? ??? ???????????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
(Teil-­)Regionen  
Bergbahnen
in  %  der  gesamten  Nennungen Zahl  der  
Nennungen
Punkte-­
karte
Stunden-­
karte
Halbta-­
geskarte
Tages-­  
karte
2-­3  Tages-­
karte
4-­6  Tages-­
karte
7-­Tages-­
karte
Kleinwalsertal
Fellhorn
Kanzelwand
Welmendingerhorn
Ifen
-­
-­
-­
-­
-­
-­
-­
-­
-­
17,9
14,6
10
23,5
3,6
8,3
10
11,8
57,1
58,3
60
35,3
21,4
18,8
20
29,4
28
48
20
17
Oberstdorf
Nebelhorn
Fellhorn
-­ -­ -­ 60
54,7
5
9,3
19
23,3
8
8,1
102
87
Hörnerdörfer
Hörnerbahn
Ofterschwang
2,9
-­
-­
4,5
5,9
4,5
73,5
86,4
5,9
-­
8,8
4,5
2,9
-­
35
22
Balderschwang
Balderschwang
Riederbergerhorn
10,7
14,3
7,1
5,7
6,0
5,7
32,1
17,1
16,7
14,3
19,0
31,4
8,3
11,4
86
39
Hindelang/Oberjoch  
Iselerbahn
Hornbahn
5,5
10,5
3,6
5,3
12,7
5,3
63,6
63,2
9,1
-­
5,5
15,8
-­
-­
55
19
Tannheimer  Tal
Tannheimer  Lifte
Füssener  Jöchle
Wannenjoch
Rohnen
11,5
9,8
6,7
-­
-­
5,9
-­
-­
15,4
3,9
-­
-­
11,5
25,5
33,3
28,6
19,2
19,6
20,0
28,6
23,1
23,5
13,3
7,1
19,2
11,8
26,7
28,6
28
52
15
14
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Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
Zufriedenheit  
gesamt:  Note
1,66 1,68 1,70 1,66 1,54 1,81 1,55
Zahl  der  gültigen  
Fälle
735 107 218 83 110 118 99
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Weiter-­
empfehlung
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
Ja 86,3 84,3 89,9 90,4 90,9 74,6 85,7
Eventuell 12,1 15,7 8,7 8,4 9,1 21,2 11,2
Nein 1,6 0 1,4 1,2 0 4,2 3,1
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
735 108 218 83 110 118 98
???????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Zukünftiger  
Allgäu-­Urlaub
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
Ja 71,2 63,0 73,4 77,1 77,3 61,3 77,0
Eventuell 25,5 37,0 23,9 19,3 18,2 31,1 22,0
Nein 3,3 0 2,8 3,6 4,5 7,6 1,0
Zahl  der  befrag-­
ten  Personen
738 108 218 83 110 119 100
???????????? ??????? ???????????????????????????????
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Angebotsbereiche
(Anbote  für  Schlüsselakti-­
vitäten)
(Teil-­)Regionen
Klein-­
walsertal
Oberstdorf Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannheimer  
Tal
Unterkunft    x)   3 4 1 2 6 4
Langlauf   6 2 5 4 3 1
Liftanlagen 4 6 1 2 5 3
Individualverkehr  x) 5 1 1 4 6 1
Öffentlicher  Nahverkehr  x) 4 2 1 5 6 3
Skibusse  x) 4 4 1 2 6 3
Skigebiete 3 4 1 2 5 6
Gastronomie 2 5 2 1 2 6
Skihütten,  Après  Ski 6 4 2 1 3 5
Einkauf 4 1 6 5 2 3
Unterhaltung  x) 1 1 6 5 4 3
x)      relativ  geringe  Abweichungen  von  den  Durchschnittswerten  für  die  Angebotsbereiche
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Rangordnungen   (Teil-­)Regionen
Klein-­
walsertal
Oberstdorf Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannheimer  
Tal
Summe  der  Einzelränge  
(Tabelle  23)
5 3 1   2 6 4
Summe  der  Einzelränge  
von  Schlüsselangeboten  
(Tabelle  23)
4 4 1 2 6 3
Gesamtzufriedenheit    
(Tabelle  20)
4 5 3 1 6 2
Weiterempfehlung    
(Tabelle  21)
5 3 2 1 6 4
Wiederbesuch    
(Tabelle  22)
5 4 2 1 6 3
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
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???????????????????????
?? ??????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Elemente  eines  
Komplett-­Angebots  
für  den  Urlaub
in  %  der  befragten  Personen
Insge-­
samt
Klein-­
walsertal
Oberst-­
dorf
Hörner-­
dörfer
Balder-­
schwang
Hindelang/
Oberjoch
Tannhei-­
mer  Tal
Übernachtung 81,7 64,8 89,8 71,1 92,5 77,0 82,3
Frühstück 77,1 61,1 85,6 63,9 90,3 72,2 75,0
Mittagessen  –  Ski-­
hütte
12,4 7,4 14,0 2,4 18,3 10,4 19,8
Mittagessen  –  Hotel 3,3 1,9 2,8 0 3,2 3,5 9,4
Abendessen 43,7 37,0 50,0 27,7 66,7 25,2 47,9
Bäder-­  und    
Thermentickets
32,6 6,5 36,7 39,8 44,1 25,2 34,4
Konzerte 10,2 3,7 14,0 7,2 11,8 6,1 10,4
Skipass 49,0 30,6 52,8 39,8 75,3 37,4 61,5
Skiverleih 23,6 23,1 31,2 9,6 39,8 10,4 20,8
Skischule 14,8 4,6 13,5 14,5 35,5 9,6 12,5
Geführte  Erlebnis-­
wanderung
18,5 10,2 18,6 20,5 23,7 19,1 13,5
Feste   11,4 8,3 14,0 3,6 12,9 7,8 12,5
Museen 7,1 1,9 8,4 7,2 4,3 6,1 5,2
Wellness-­  und    
Beautyangebote
32,9 15,7 41,4 25,3 48,4 19,1 36,5
Sonstiges 8,4 0 6,4 0 22,8 4,3 0
Zahl  der  befragten  
Personen
728 108 216 83 110 115 96
???????????? ???????????????????????????????????????????????
??
??? ???????????
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Sehr  geehrter  Urlaubsgast,
in  Zukunft  will  die  Region  Allgäu   ihre  Attraktivität  weiter  steigern  und   Ihnen  einen  noch  besseren  Service  
bieten.  Gemeinsam  mit  der  Katholischen  Universität  Eichstätt-­Ingolstadt  entwickelt  sie  dazu  ein  Konzept.    
Wir  bitten  Sie,  sich  etwas  Zeit  zu  nehmen  und  mit  unserer  Hilfe  die  folgenden  Fragen  zu  beantworten,  es  
dauert  nur  einige  Minuten.  Die  Angaben  werden  anonym  behandelt.  
1   Übernachten  Sie  im  Allgäu?  
ᆕ       Ja              ᆕ       Nein  
Wenn  Ja,  in  welchem  Ort:
_______________________________________________  
2   In  welcher  Art  von  Unterkunft  sind  Sie  untergebracht?  
ᆕ       Hotel               ᆕ       Privatzimmer  
ᆕ       Hotel  Garni            ᆕ       Berghütte  
ᆕ       Gasthof            ᆕ       Ferienwohnung/Ferienhaus  
ᆕ       Pension            ᆕ       Sonstiges:  _______________  
3   Wie  viele  Tage  beabsichtigen  Sie  im  Allgäu  zu  bleiben?  
ᆕ       2-­4  Tage            ᆕ       bis  zu  zwei  Wochen  
ᆕ       bis  zu  einer  Woche         ᆕ       länger  als  zwei  Wochen  
4   Zum  wievielten  Mal  sind  Sie  Gast  im  Allgäu?  
ᆕ       1  Mal      ᆕ       2-­5  Mal      ᆕ       öfter,  ca.  ____________  Mal  
Bitte  wenden!  
??????????
??
??????
????????????????????
5   Würden  Sie  uns  bitte  den  Ablauf  eines  typischen  Urlaubstages  schildern?  
Uhrzeit
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
T
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   18   19   20   21   22   23   24   1   2   3   4  
T
ä
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g
k
e
it
                                
6   Verbringen  Sie  Ihren  Urlaub  
ᆕ       alleine  
ᆕ       mit  Partner/-­in  
ᆕ       mit  Familie  (mit  wie  vielen  Personen?)     Anzahl:  _________   Alter  der  Kinder:  _______________  
ᆕ       mit  Bekannten,  Verwandten          Anzahl:  _________  
ᆕ       mit  einer  Reisegruppe  
7   Wie  sind  Sie  auf  das  Allgäu  aufmerksam  geworden?  
ᆕ       bekannt  aus  eigener  Erfahrung      ᆕ       Inserat  Tagespresse  
ᆕ       Bekannte/Verwandte         ᆕ       Inserat  Zeitschrift  
ᆕ       Internet            ᆕ       Inserat  touristische  Zeitschrift  
ᆕ       Radiowerbung            ᆕ       Prospekt/Werbematerial  
ᆕ       Fernsehen            ᆕ       Empfehlung  Reisebüro  
ᆕ       Touristikmesse           ᆕ       Sonstiges:  _____________________  
8   Wie  haben  Sie  sich  im  Vorfeld  der  Reise  über  das  Allgäu  informiert?  
ᆕ       Bekannte/Verwandte         ᆕ       Auskunft  des  Tourismusverbands  
ᆕ       Internet            ᆕ       Prospekte  
ᆕ       Zeitungen/Zeitschriften         ᆕ       eigene  Erfahrung  
ᆕ       Reiseführer/Reisebüro         ᆕ       Touristikmesse  
ᆕ       Sonstiges:  _____________________  
??
??????
????????????????????
9   Sind  Sie  im  Besitz  einer  Allgäu-­Walser-­Card?  
ᆕ       Ja               ᆕ       Nein  
Wenn  ja,  wo  haben  Sie  sie  erhalten?     ᆕ       Gastgeber  
                  ᆕ       Sonstiges:  ___________________  
10   Wie  nutzen  Sie  Ihre  Allgäu-­Walser-­Card?  
ᆕ       für  die  in  der  Gästekarte  enthaltenen  Ermäßigungen  
ᆕ       für  folgende  aufgebuchte  Angebote:    
______________________________________________________________________________________  
11   In  welchen  Ski-­  oder  Snowboardgebieten  sind  Sie  im  Verlauf  Ihres  Urlaubs  schon  gefahren?  
Welche  möchten  Sie  noch  besuchen?    
Bitte  kennzeichnen  Sie  in  der  Spalte  "Bedeutung  im  Urlaub"  die  Gebiete  nach  ihrer  Attraktivität!    
1=  hohe  Attraktivität,  häufiger  Besuch;;  2=mittlere  Attraktivität,  gelegentlicher  Besuch;;  3=geringe  Attraktivität,  seltener  Besuch
Geben  Sie  bitte  auch  an,  welchen  Skipass  Sie  benutzen  und  welche  Ermäßigungen  Sie  in  Anspruch  nehmen.  
Art  des  Skipasses   Ermäßigung  
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Balderschwang                                      
Balderschwanger  
Liftbetriebe  
                                   
Riedlbergerhorn                                      
Grasgehrenlift                                      
Bolsterlang                                      
Hörnerbahn                                      
Familien  –  Skilifte  
(Fischen)  
                                   
Ofterschwang                                      
Bergbahnen  
Ofterschwang/  
Gunzesried  
                                   
Oberstaufen                                      
Skilifte  Thalkirchdorf                                      
Hochgratbahn                                      
Imbergbahn  &    
Ski-­Arena  Steibis  
                                   
Hündle-­Thalkirchdorf                                      
Skilifte  Sinswang                                      
??
??????
????????????????????
Art  des  Skipasses   Ermäßigung  
Skigebiet
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Kleinwalsertal
                                   
Nebelhornbahn                                      
Fellhornbahn                                      
Kanzelwandbahn                                      
Söllereckbahn                                      
Walmedingerhornbahn                                      
Ifen-­Bergbahn                                      
Zafernalift                                      
Tallifte  Kleinwalsertal                                      
Sonstiges                                      
12   Wie  sind  Sie  mit  den  von  Ihnen  am  meisten  beanspruchten  Ski-­  bzw.  Snowboardgebieten  
zufrieden?  Bewerten  Sie  die  einzelnen  Angebote  hinsichtlich  der  Ausstattung  und  des  
Personals  mit  den  Noten  1  bis  5.  
1  =  sehr  zufrieden;;  2  =  zufrieden;;  3  =  unentschieden;;  4  =  unzufrieden;;  5  =  sehr  unzufrieden  
Angebote   Note   Begründung  
Liftanlagen  und  Skigebiete  
1   Wartezeiten  an  den  Kassen        
2   Durchschnittliche  Wartezeit  an  den  Liftanlagen        
3   Freundlichkeit  des  Liftpersonals        
4   Ski-­Service/Skiverleih        
5   Qualität  des  Übersichtsplans  des  Skigebietes        
6   Angebot  an  leichten  Pisten        
7   Angebot  an  mittleren  Pisten        
8   Angebot  an  schwierigen  Pisten        
9   Schneesicherheit  des  Skigebietes        
10   Beschneiungsanlagen        
11   Zustand  der  Pisten/  Pistenpflege        
12   Ausschilderung  im  Skigebiet        
13   Preis-­Leistungsverhältnis        
Skihütten  und  Après  Ski  
14   Platzangebot  in  den  Skihütten          
15   Platzangebot  im  Außenbereich  der  Skihütten        
16   Ausstattung  und  Ambiente  der  Skihütten        
17   Freundlichkeit  des  Hüttenpersonals        
18   Musik,  Stimmung  und  Publikum        
19   Angebot  an  Speisen  und  Getränken        
20   Preis-­Leistungsverhältnis        
13   Langlauf:  Welche  Gebiete  bevorzugen  Sie?  (2-­3  Nennungen,  evtl.  genaue  Loipe)  
________________________________________________________________________  
??
??????
????????????????????
14   Welchen  Langlaufstil  bevorzugen  Sie?  
ᆕ       klassisch              ᆕ       Skating  
15   Wie  zufrieden  sind  Sie  mit  dem  Langlaufangebot  im  Allgäu?  Bewerten  Sie  die  folgenden  Punkte  
mit  den  Noten  1  bis  5.    
1  =  sehr  zufrieden;;  2  =  zufrieden;;  3  =  unentschieden;;  4  =  unzufrieden;;  5  =  sehr  unzufrieden  
Angebote   Note   Begründung  
1   Auswahl/Vielfalt  an  Loipen        
2   Zustand  der  Loipen        
3   Angebot  an  schwierigen  Loipen        
4   Ski-­Service/Skiverleih        
5   Schneesicherheit          
6   Ausschilderung  des  Langlaufgebietes        
7   Qualität  des  Übersichtsplans  des  
Langlaufgebietes  
8   Landschaftliche  Schönheit        
9   Gastronomisches  Angebot  an  den  Loipen        
16 Welche  Thermen  und  Bäder  haben  Sie  während  Ihres  Urlaubs  im  Allgäu  besucht?    
Bitte  geben  Sie  die  Häufigkeit  Ihrer  Besuche,  die  Zufriedenheit  mit  der  Ausstattung  und  die  Nutzung  
der  AWC-­Ermäßigung  an.  
1  =  sehr  zufrieden;;  2  =  zufrieden;;  3  =  unentschieden;;  4  =  unzufrieden;;  5  =  sehr  unzufrieden  
Zufriedenheit  mit  der  Ausstattung  Name  der  
Therme/des  Bades  
Häufigkeit  
des  Besuchs   Sport   Spass   Wellness   Sonstiges  
AWC-­
Ermäßigung  
17   Serviceleistungen  in  Ihrem  Unterkunftsort:  
Angebote   Note   Begründung  
Unterkunft
1   Ausstattung  der  Zimmer        
2   Sauberkeit  der  Unterkunft        
3   Freundlichkeit  des  Personals        
4   Preis-­Leistungsverhältnis        
Gastronomie  
5   Angebot  an  Restaurants,  Bars  und  
Diskotheken  insgesamt  
6   Qualität  der  Speisen  und  Getränke        
7   Freundlichkeit  des  Personals        
8   Preis-­Leistungsverhältnis        
Unterhaltung  
9   Sportliche  Veranstaltungen        
10   Kulturelle  Veranstaltungen        
11   Sonstige  Veranstaltungen        
12   Preis-­Leistungsverhältnis        
Einkaufsmöglichkeiten  
13   Öffnungszeiten        
14   Qualität  und  Auswahl        
15   Freundlichkeit  des  Personals        
16   Preis-­Leistungsverhältnis        
??
??????
????????????????????
18   Verkehr:  
   Angebote   Note   Begründung  
Individualverkehr  
1   PKW-­Parkplätze        
2   Beschilderung        
3   Straßenschneeräumung        
Skibusse  
4   Fahrplan  der  Skibusse        
5   Lage  der  Haltestellen        
6   Platzangebot  der  Skibusse        
Öffentlicher  Nahverkehr  
7   Fahrplan        
8   Lage  der  Haltestellen        
9   Preis-­Leistungsverhältnis        
19   Für  welche  Verkehrsmittel  haben  Sie  Ermäßigungen  der  Allgäu-­Walser-­Card  in  Anspruch  
genommen?  
ᆕ       Skibus     ᆕ       Wanderbus      ᆕ       ÖPNV/Bahn  
20   Bei  welchen  weiteren  Aktivitäten  haben  Sie  die  Ermäßigungen  der  Allgäu-­Walser-­Card  in  
Anspruch  genommen?  
______________________________________________________________________________________________________  
21   Wie  zufrieden  sind  Sie  mit  Ihrem  Urlaub  im  Allgäu  insgesamt?  Bitte  bewerten  Sie  mit  den  Noten  
1  bis  5:  _____
1  =  sehr  zufrieden;;  2  =  zufrieden;;  3  =  unentschieden;;  4  =  unzufrieden;;  5  =  sehr  unzufrieden
22   Werden  Sie  in  den  nächsten  2  Jahren  Ihren  Winterurlaub  wieder  im  Allgäu  verbringen?  
ᆕ       Ja      ᆕ       eventuell      ᆕ       Nein  
23   Werden  Sie  die  Skiregion  Allgäu  weiterempfehlen?  
ᆕ       Ja      ᆕ       eventuell      ᆕ       Nein  
24   Die  Allgäu  Marketing  GmbH  entwickelt  neue  Urlaubsangebote.  Was  müsste  in  einem  
Komplettangebot,  das  Sie  zu  einem  festen  Preis  buchen  würden,  enthalten  sein?    
ᆕ       Übernachtung              ᆕ       Skipass    
ᆕ       Frühstück            ᆕ       Skiverleih  
Mittagessen: ᆕ       Skihütte      ᆕ       Skischule  
ᆕ       Hotel      ᆕ       Geführte  Erlebniswanderung  
ᆕ       Abendessen            ᆕ       Feste  (Bsp.  Saisoneröffnung)  
ᆕ       Bäder-­  und  Thermentickets      ᆕ       Museen        
ᆕ       Konzerte            ᆕ       Wellness-­  und  Beautyangebote  
ᆕ       Sonstiges  _________________    
??
??????
????????????????????
Abschließend  bitten  wir  Sie  noch  einige  Fragen  zu  Ihrer  Person  zu  beantworten.    
Diese  Angaben  werden  streng  vertraulich  behandelt.  
25   Woher  kommen  Sie?  (PLZ,  Ort)  
_________________            ____________________________________________________  
26   Geschlecht  
ᆕ       männlich            ᆕ       weiblich  
27   Geburtsjahr    __________
28   Welchen  Beruf  üben  Sie  aus?  
ᆕ       Schüler/Student/Azubi         ᆕ       Selbstständig  
ᆕ       Angestellter            ᆕ       Hausfrau/-­mann  
ᆕ       Beamter            ᆕ       arbeitslos  
ᆕ       Rentner/Pensionist  
29   Monatliches  Haushaltseinkommen  (netto)  
ᆕ       <  1.100  €            ᆕ       2.000  bis  2.600  €  
ᆕ       1.100  bis  1.500  €         ᆕ       2.600  bis  4.000  €  
ᆕ       1.500  bis  2.000  €         ᆕ       >  4.000  €  
30   Wie  viele  Personen  leben  in  Ihrem  Haushalt?  ___________
Vielen  Dank  für  Ihre  Mithilfe!
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